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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor input kegiatan 
pertanian terhadap produktivitas pertanian pasca erupsi gunung kelud dan untuk 
mengetahui kelayakan usahatani nanas. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian 
pada kecamatan yang terletak paling dekat dan mengalami kerusakan besar akibat 
erupsi gunung kelud berada di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi 
Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-
Douglas dengan penyelesaian terhadap analisis produksi menggunakan metode 
Ordinary Least Square (OLS) dan menggunakan R/C Ratio untuk menganalisis 
kelayakan usahatani nanas di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Hasil 
Penelitian tentang produksi usahatani nanas mendapatkan seluruh faktor produksi 
berpengaruh secara nyata dan signifikan adalah luas lahan, benih nanas, pupuk yang 
digunakan adalah pupuk tetes tebu, tenaga kerja serta penggunaan pestisida. Untuk 
hasil penelitian tentang analisis kelayakan usahatani nanas menggunakan R/C Ratio 
mendapatkan hasil bahwa usahatani nanas pasca erupsi gunung kelud dalam kondisi 
layak secara finansial karena memiliki nilai R/C Ratio lebih dari satu.  
 
Kata kunci : analisis fungsi produksi, nanas, gunung kelud, cobb-douglas, R/C 
Ratio, OLS 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the effect of input factors of agricultural activities on 
agricultural productivity after the eruption of Mount Kelud, and to determine the 
feasibility of a pineapple farm. This study took place in the districts of research lies 
closest and suffered major damage as a result of the eruption of Mount Kelud in 
Sub Ngancar Kediri, East Java Province. This study uses primary and secondary 
data. The analysis technique used in this study using analysis of Cobb-Douglas 
production function with the completion of the production analysis using Ordinary 
Least Square method (OLS) and use R / C Ratio to analyze the feasibility of a 
pineapple farm in the district of Kediri Ngancar. Research on farm production 
pineapple to get all factors of production in a real and significant effect on the area 
of land, pineapple seeds, manure used as fertilizer molasses, labor and the use of 
pesticides. For the results of research on pineapple farming feasibility analysis 
using R / C Ratio get the results that the pineapple farm after the eruption of Mount 
Kelud in decent condition financially because it has a value of R / C Ratio is more 
than one.  
 
Keywords: production function analysis, pineapple, Mount Kelud, cobb-
douglas, R / C Ratio, OLS  
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